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S:S;r* Theol. DOCTORI Celebra-
tifiimo, Dicecefios Wex. EPISCO-
PO Eminentiffimo,
Senatus Ecclefiaflici ibidem PR_ESI-
DI AmplifTimo,
M.ECENATI MAXIMOo
TSmeraria ne magis, quam* ventrx*btinda mente , Rev, Dne Eplfco-
pe> nomini Tuo An\s\iff, pagetlas hds-
H> eenfecrare vidertr, duhius htfit.fbi d-u^
Jibar vero Gratia?Tua?plane finrularisj
atto Mnfarum alttmnis turem conferre foler^
duhitationis ntthem difpulit.Levidenfe ita^
hoc fpecimen,antepedes Tuos,ut ttflimon-tt
perpetu* mc* in Te vtnerationis (f th~
fervtntidt, . depofitum, Frontt Tua ftre~
na dhneris, humiliimt ro%o t gyodfi _«
tttnertt, fpes me£ adfiift^ hahtbunt , d»
quofthi- gratulari poffint, Deum calidiffi-
mis prtcihus feliicitart non intermittam^
vtlit Te Rev. Dne Pra.ful, Ecclefiar,
Patria. & Familia. Tua. liluftri, in fe~









Sandia;, Dicafterii Regii Confiliario
ConfuUiffimo,
Patrono meo Benigniffimo*
Qu* inme, Nobiliffime Dne Dica*fterii Confiliarie , ddcumenta fa-
voris hiittd \>ulgaris quotidie cumuiart non
dedignaris, tantopere me ohfiringttnt,utt
jivetmaxime duhitaretur, reclene poffmt
Amplifftma nomina ah inferioris fortis bo-
minihus eompellari , id in prjftntia me in
mvpitibwre nsnfineret, D.gniffirnurri
itat^
itaque Nomen Tuum minuta hufe opel-
ietpr^fixi, vt vel hoc modo de\>otiffim:tM
fimul tf rratitjimum ttfiarer anim^m. Std
ne ftc quidem videbor officio defunßur;
quapropter divna fatis remuneratione de-
(litutus, ad Deum fuppliii mtnte conftt'
gio, intimo corde exoptans, vt Tuurn
f.iDorem tanttm , tamt^inufitatum^otnnl
feticitatis gemre quam ahundantiffims,
compen!et , quo diutiffimt \>i\>as Cf Migeas
in Reyis Regntqut ctmmodttm Lf emotu-
mcnti.m , inqneHvmm ifftus giudium,
(5" folatium clitntulortmi qttorum e nu*
mero mt, duriori adfHttumfato, ittdcfi-
nenter effepermittas , ftiam enixiffsme ro-




Maxime Reverendo Atqut' Ampliff.Dormm^
Dno OLAVO OSANDRO,
S.STheol. Do-iori celeberrimo, Dicece-
fios Wex. Arcbipra_pofito, Sc Civitatis
Wex. nee non adjaeenrium Eccffiarum
P^ftori digniffimo, Confift. Ecclef. Pro-
prs-fidi graviff. utMa.cer.ati benignillimo,
ita _mni venerati(.,n,sgenere .etatempro-
fequendo..
plurimum Revertndo at frMiariff, VIRO,
Dno. JOHANNI KROK,
Frcederydenfium & Ecclef. adjacentium
Pdftori & Prarpofito vigilantiffimo: non
folurr Patruo, fed animo & beneficiis Pa-
tr s loco, qvovis pietatis cultu a_ternum
profeqvendo.
Pinrimvm Reverendo (f Ctari/f. VIRO ,
Dno. BERONI LIMNORIN,
Ecclef. qv_e Deo in ©ari-fii. & 2Ba[ft'is
colhguntur ,P3ftori meritiflimo, Patrui,
loco, fingulari obfervantia perpetin.
venerando.
ACipite, Patres & Patroni optimi, benh
tias, qttdi in tepiimtnium debite revt,
favtris fptiimina, ntc non in fycm utteritris
ddditU pre fertnni vejira inco*




Admod Reverendo (f PrecUrif. Dmint ,
Mag. ELI.£ AMERIN,
Dioecefios Wex.Seniori,Tolgenfiumß^»
ftori meritiffimo, __ circumjacentis di-
ftn__us Pra-pofito laudatiffimo, Patrono
meo magno, omni obfervancia. cultU
fufpiciendo.
Firis Admoditm Revtrendrt st*L Prtdariff.
Dominis MAGISTRIS,
S.S. Theol. &Phil. in R-f. Gymn. Wex.
Lccftoribus dexterrrris, Synedrii Eccle-
fiaftici AiTcfforibus aequilTiipis, promo-




Verbi Divini i -£d_, Comminiftro foler-
tiffimo, Parenti meo dulciffimo, omnis
piet.tis affec_u & obfequiorum alacrita-
te ad cineres ufque honorando.
gno adfpettu ievtfimas hafcefiuaiorum primi»
rtnti*, ob innumerA in me eetlata beneficijg &




Pr/eflatrtiffime Domtnt, etttditlonis morum^Ht
elegantia Dexterrime ,
Amice in paucis Dflede..
M Na quidem eaiemqut illis, qui Caftra fe*
quunturMintrvx, pofit/t ejt met/t, folidd
rthnirum fapientia if vcra : ad banc vero va-
ria & diverfa percurritur via, Chtidam e-
nim anfratfibus defarigati, xgre vel nunquam
metam centingunt : aiii deviisfeSinanfeSi vor-
ticibus fefe tommittunt, itnae elullari fofte/t
nequeunt : alii autim medium tenentes , feli-
tiori navigant aura, qui folidiora cogitantes
impigri in rerum notitiam devehuntur. llanc
Te , amice integcrrime , ingrejjum ejfe viam,
pr/efc-ns concinna tf egrcgia tcftatur Differta-
tio, quam Tibi Ut, impenftus tuet quam pro*
lixius, gratularer, fingtilaris noflra fecit a*
muitia. Gaude igitur hae Tua dexteritata, At-
que in gaudium Tuorum perpetuo vige, flore





X eis, quae hujus uni-
verfi machinant con«
, ftituunt, rebus, innu-
meros ufus irt genus huma*
nam redundare, nemo, cvi
fanum cft finciput, inficias .t
re potcft. Licet n. quamplu-
rimi phcTnomenorum fincs no-
ftram fugiant cognitionem^:
non pauci tarnen adeo fuic
csnfpicui, vt plebejo quoqj
oculo leviter faltern attenden-
A ti
2
xi psteant evidentiflime, Vrx-
teritis namquc reliquis, fi fo-
lis continuos motus confpi-
cere libeat, eos non tantum
imles, fcd maxime neceffari-
os deprehcndcsj qvippc ft-
ne quorum annua vanatione
totus terrarum orbis vel fri-
gida obfcuntate, vcl torrida
fterilitate vacuus cflcr. De u-
tilitatibus, quat nobis adfe-
runt quatuor illa , qu* cle-
mentorum nominc vulgo ve=
nire folcnt, nibil cft, quod
dicamus, qvum nihii natura-
lium finc horum admmiculo
fufcipiarur. Variannlfimos, c*
osque innumeros & mirificos
herbarum, planrarum, peco-








cuipiam ufui deftinara & ac-
commodata effe, evincit»Quis
n. ventnculum aiimentorum
coctioni, oculum vifui, au>
rem auditui accommodatiffi-
naa efle negabit? Quis etiam
ex paucis hifce, aliisque argu*
mentis convidus non agno-
fcet, natttralia omnia prxci*
puos atque certos fines, fco-
pos & ufus refpicere, &con-
fequenter faatium caufsarum
conftderationem cffe maxiaiCj»





multis ab hinc luftris magni
nominis viri idem negare fint
vifi, aliosque in fui yd ad-
mirationem, vel indignatio-
nern excitaverinc; eorum ar-
gumcnta, liusque genus.pro
modulo ingenii , fpcciminis
cujusdam academici loco.ex-
pendere non pigebic, fi h*
▼or Tuus, B, L, innoxios
hofce conatus juvcniles arqui
bonique confuluerir.
§. 11.
IN ipfo fubfrratct tractatio-uis limine, nofter non e-
rit labor, vocabula, quae ti-
tuli loco opellcC praefiguntur,
anxie explicare, qvum in po-
ftcrum amplior forte detur
OCCg"
5
occafio- ex ipfa diflidentiunv-.
contentione obfervandi, quii
per cauffas rerum finales quae*
libec pars incclligat, Prxter-
ca neque obfcurum videri ar-
bitramur , qusftionem hanc
ad folas mcditationes phyfi-
cas in infcriptione rcftnngi >
adeoque inter faniorcs noru
quaeri, quid homini in uni-
verfum in contemplacione re-
rum crcatarum fit facienJuml
fcd annon phy.ficus, quace-
nus phyficus eft, confidera«»
tionem Sc pertractationeiru.
caufTarum fmalium minime
negligerc debeat Sc praecerire,
fi offieio fuo rite defungi ve-
iit. Aut coacra, num phy-
ficus officio fuo convenienter
VZ?*
6
agat, fl evolutionern finium,
vlx. arguraentum alienum &
fibi inutile, a foro fuo pro-
fcrrbat, neque operi fuo im»
mifceat. Ita n. varic de h3C
re quacfitum eft, contrariarqj
plane occurrunt de ea do&o-
-rum fententix.
$♦ 111.
QVum iraque de cauffisrerum naturalium fina-
libus difceptatur, non mirum
eft, earum confiderationem
penitus rejici ab Epicuro, 7)e-
mocrito , & ejus farincC phi-
lofophis veteris acvi + Ifta nam-
que horum opinio prono
quafi alveo deducitur ex hy-
pothefi illa, eis familiariSi-
ma, nempe nihil rerum na«
tura-
7
turalium certo confilio five_>
propofico unquam factum \-
fed cafu quodam & fortuito
atoraorum concurfu nata cs-
fe omnia. Sed ne omni ratio»»
ne viderentur deftituti, ar-
gumenta qua?dam in fpcciem
adduxerunt, Videlket abfur»
dum efic, de finibus rerum
quaerere, quoniam nulli fi*
nes intenti fucrint, curn res
fierear. Res a, non poile_j
cfTe crearas propter certos fv
nes ideo, quod ipfe rerum^»
ufus ante rcs ipfas non fueric
eognitui: c. g* non vifus
ante oculum j non auditus
ante aurern, & alia ejufce-
modi, qvuas iti aiiis, quae
propter ufum aut finem ali-
qaem
8
*quem indubie fiunt, ufus t-
pfe prius jam innotuerit. Ve*
rum homunciones ifti profana»
de tanti artificii au&ore pro-
dunt «piniones. Etenim in-
fallibiliter celligitur , huic
non opus fuiiTc aliuadc prius
cognito iive eo ipfo, five a-
lio quocunque ufu, ad cxco»
gitandam fabricam ifti. ©bri-
nendo accommodatam* Ut
maneamus in exemplo oculi,
quis unquam ejus ftruciuram
attentius confiderans, cunu,
rationc dixerit tarn ftupendse
fapienticT docuasentum teme.»
re & cafu coaluiiTe, quunu»
ncmo fanus rudiorem ejus i*
mitationcm, cameram obfcu-
ram, centemplans, auilt ai-
firraa-
9
firmare, cam forruito & fine
confilio, efle eonflatam? Quod
porro de contingentia inge»
runt, piuvias deeidere booj
frumcnti augendi gratia, fed
potius ex neceflitatc J fruges
v. cafu ab eis irrorarij circa
hoc obfcrvandum eft, pluvi-
arum huac folum non eflc-j
finemj alii etiam multi, ex
parte, fatis funt manifefti,
vt acris temperics & falubri-
tas, a:frus nimii reftinctio,
Sc ti qui plures. Idera dcni-
que de vario organorum, in
corpore animali, ufu afiir.»
mandum efTe putamus, Nee
n. tendinum mufculorumque,
ex ufu frequenti, corrobora-
tio ullum robur fortuito eo-
Rum
10
Rum ortui conciliatt qvumJ,
Ar.ftotcie Lib. 11,Phyf, C.?o.
recTe obfervanre, quaedam>#
fint fibi inviccm cau&e, Sub«
moto igitur principio, i, c*
fortuito atomorum concurfu,
undc hoc confeclarium mai
navit,liberum nobis ent poft#
ea fcntentiam noftram de
iine rcrum in phyficis confi-
dcrando pronunciare.
§ IV.
PRjfcorum hac de re pla-citis brcvicer in trans-
curiu confideratis, recenrio»»
rum jam, Sc pracipue Car-
tejti -, cum adverfariis ejus,
ag^tara litigia, fuper hoc ar-
pmicmo, pjucis luftrabimus»




in ftiundo tantum, vcl fal-
tern primario propter homi-
nem produ&a efle, & hac
produdione Deum fuaai ipfi*
«s gloriarn refpexiiTe; id ipfii
non tantum fuperbi* Deo rer-
ti exiftimavir? fed Sc turn ar-
roganter a nobis fieri, fi o-
mnia noftri ergo facta pure-
musj ra*n temerarie , fi Dci
in creando fincs perquiramusj
immo imperfetftam Bvadere__>
phyficam fcientiam , fi ncg
le&is cauflis magis naturaii-
bus, ratione a finalibus caus-
fis petita omnia folvantur»
Ergo in parr, I. princip. phi*
lof. qvum N. XXIV. Deurn^
foium ©ronium, quae fiunt,
▼cj
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veram effe cauflara, Se es
hoc fonte, rerum crcatarum
explicacionem optime deduci
oftendiiTer, deincepsN.XXVIII.
fubncctit, nulias unquam ra-
tioaes circa rcs naturales a
fine, qucm Deus aue natura,
in lis faciendis, fibi propo-
fueric, defumendas, addita
racione: . quia non tdntum de-
beutus nobis arrogare , vt ejus
confiliorum nos participes tfle
mus. Eocicm fcre modo
Meditfltiqne IV. poftqvam o*
mnium hominum pcrpctuam
a Deo dcpendentiam huma-
no ingenio certo.certius. con*»
ftare affirmaflet, Deumqj na>
tura fua immsnfum, inconv
prehenfibikm & infinituin in-
numc-
13
numera poffe, quorum caus-
ix nos fugianr, dixifler, tan-
dem conciudit ♦ totum iiiud
caufiarum genus, quod a fine
peti folet in rebus phyficis y nul*
lum ufum habcrc exiftimo^non
n, absque ttmmtate mi puto
pofe inveftigare ftms Dci.
§. V.
HOc qrum ex fcriptisCar.*refii intelkctum effet,
(jrafsndus. qui ab akera par-
te agmen duxit, fe ci vivo
ftatim oppofuir,^ eumq^ male in
co philofophice confuiere judi-
cavir, qvod in contcmplatio-
ne magnicudinis divina^ufum
cauflarum finalium c phyfica
eiecerir, cum ex admirabili
corporum ftru&ura & concin-
na
14
na totius fyfteroatis eonveni-
cntia , inviwtum peti poftit ar-
gumentum , quo divina cxi-
itentia , fapientia, Sc omm*
potenti3 lumine naturatT cc*
gnoict qveat. Qyod Cartefi-
us inveftigare fines Dei tcrae»»
rarium efle dicat, eatenus
concedit Gaflendus, qvatenias
per fines Dci, iiii folammodo
intelligantur, qvos Deus ipfe
occultos voluent, vcl inve*»
ftigsri prohibuerit. Qvi v. it=
los profcribat fines, qvi tan-
qvam palpabiles nobis occur-
runt, Sc fine multo labore«;
innotefcunt, valde errare^
contcndit, qvum tepe acci-
dat, ut non alia caufla ade-
o, qvam fines fint in pro-
patu*
15
patulo, übi vcl his folis ad
lapientiam Condicoris cele-
brandam impelli nos decer.
Conf. Objeci cj. qvinc. Huic
fentcntia: alii mt.gno numcro
fubfcripferunt, inur qvos vir
illuftris BojhuS) Carteiio ali-
oquin fiventior, hanc ejus
hypothefin ftrenue impugnar.
Ingeniofiflimus Leibnit^ius, ea*
ftigata hac Cartefii opinione,
tanti facit cauflas finales, uc
pra:ter admirarionem divin.r
fapienti* easdem dicar pul-
chcrrimum nobis principium.
prcrbere inveniendi earunij
qvoqve rerum proprietar.es ,
qvarum interior natura noru
dura tarn clare nobis patuir,




de confenfu vet. & nov. Phil»
Lib. 1. C. I. finem ftatuit caus>
farum omnium principem^,
adeoqve minime mgfgendum,
qvum caufl^s omncs lile vi
lua contineat irrpleatqve, Sc
rebus in ipiis aut cftechbut
dominetur. Et qvac funt a-
Ea, qvibus eruditi Cartefli»
um afleciasqve hicconveilunr.
§. VI.
C^Vum autern Carrcfius i--9 pie, ejusqve fectatores
contendant, hscc fibi objecta
& cxprobrata fuaitn thtfiru
minime ferire 9 vi-denduiu noy
bis- cft, qva ipfi fefe ratione
explicent. Tnplicitcr potifii-
mum ab eis refponfum eflc->
repe-
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Srcperimus. X. Cartefiui obje»»
tfionibus Gaflendi regrrifj
G)y<& affers pro eaufta fi*
naliy ad efficientem funt re*
ferenda. Qva brevitate Stttr-
mio phyf. clecT. Lib + h SccT.
J* c. c. epic. §. z. videtur
Cartefius tndignabundus innu-
cre, cum operationes & ef-
fectus rerum naturalium de-
monftramus, hoc ipfb effe-
cluum horum efticicntes phy*
ficasqve caufTas a nobis affi-
gnari. Sive vt hobi9 qvidefl»
liqvidius meftcem aucloris cxv
ponere videntur vejrba ipfioi
riiox adjccla? ita exinfpeSi-
one operum cognofcere *c glofi*
ficare opificem par- eftf Scilicct
rationibus ad hanc confeffio*
B ncm
18
ncm manifeftis ada*sus eft,i#





ris fapientiam adinirandi ce-
kbrcindiqvc, qvamvis confio
lia cjus, rerumqve pracferrim
fmgularium fines rimari non
adgrediatur. 2>Concedit qvi.»
dem inethicis, übi conjccluris
farpe argumentemur,aliqvando
pium efle, conjicere,qvcm fi-
nem fibi Deui in regendo u*
niverfo prcpofuerit ♦ in phy-
ficis ?., qvx folidis funt ra-
ticmUus firmanda, id non de-
cerc, qvum fines Dci in im-
|>er-
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perfcrutabili fapienticC ejus pro-
fundo lateant. Idem Sc Stepb.
Cbauvin^ qviCartefii fententiii
fufcepit confirmandam, Lexi-
co philof. monet^ efle finis
inqvifitionem in ethica utilem,
in phyficis v. fterilem: im-
mo finem in cenfum caufla-
rum phyilcarum admittcndu
negat. ?. Vetrtts Poirtt, heic
Carrefio amiciftimus, in Co-
git. Rar. de Deo, anira. &
mal. Lib.III. c. IC. n, g. &c.
fenfum ejus ira explanat, ut
diftinguendum jubeat ufum_*
return , a fcopo five mofivo,
cut Deus res produxerir. Si
igitur qvctrratur, qvisnarn hu-
jus rei verus fit ufus, qvem
ci Deus aftignavit, cum rem
B 2 pro-
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produxit f ndn modo juTTam
& xqvam, verum Sc maxii»
"jne neceflariam judicat hanc
qvaHtioncm, cum nihil uti-
4ius fit noticia legitimar crea-
turarum occupationis & ufur*
pationis. Si v. qvjrratur,qvo
fcopo, qvibus motivis, ratio-
iiibusq; induclus Deus hoc
tcl ilkid ■ egerit; non fine te#
meritate & impietate de eo
difqviri opinarur, Eodem &
ipfe Carcefius 1. c digirum in-
tenderc videtur: ita y inqvir,
tx uju partium in plantis £ff
inanimalibus effe&orem Titum
miraripar tft, non aptem qvo
fine quidque feeerit drvinare,
S- VII.
EX allatjs iacile colligi ar<■: , bi<
21
bittamtir, controverfiam han-*
a diverfa vocabuli finis acee-
ptionc magnam partern efle__*
reperendam, adeoqj, non au>
fimus cum Celeb, Srurmio \.
all. dieere rotarn, multum ta-
mcn ejusdem,ia r\oyf*aXla» a*>'
ire. Cartefius n. cum fuis
vocem hanc non nifi in ftri-
cliori fenfu admittit t reliqvi
cam larius extendunt J in ea
tn. contentione ucrinqve pec-
cari putamus. Namqvc ab ad>
verfa parte, qvxcauflas finales
tuetur, non tantum magnxj
cum Cartefianorum invidia i-
isdem exprobratur, eptimum
argumentorum genus ad gio-
riam Dci demonftrandam e-
jusmodi hypothefi toilt: veru
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Sc mulri impieratis crimeruh
Cartefio aperte impingunr,
qvippe qvi, qvum, rejecta fi«
suum rahune, ex folo mate-
ria: mechanifmo effeclus na-
tunles derivarc niratur, athe<»
ifmi femina fparferit , qvod
vel exemplo Spwo^a, Carte-
fianis imbuti principiis, pa»»
tcat. Hcvc, inqvam, cxpro-
bratio non omni vaeare ini-
qvitate vidcrur, qv.um Gar-
tefius rem lpfam haud obfcu-




res fortuito ex atomis coa-
luiflc aut etiamnum coalefce-
re ftatuit, fed omnis turn
mz*
mnreri3e, turn motus cauffam
primam Deum übique agno-
icir: immo de ejus exiftentia
mentem noftram. convictum
k , tarn attentione idea: ejus,
qvam infpeclions operura, ü-
bi fapicntiam eftectons eluce-
re non infi iatur, qvamvis hu*
jus celebrationcm alibi rectius,
quam;.in phyaca, fieri aflerat»
Fruftra ergo CarrcfiancE hypo<»
thefi videtur objecTari ortus
fpinozifmi, quum impii homi-
nes ctiam -oprirnis qvibusque
ad neqvitiam abuti poiTint»
Neque vcro Carteficini ma*
gis in hac lice a culpa funt






nomen finis dcnegariat, hy-
pothdi iuae pertinacicer in-
hcVrent, adverfus omnium e-
rudttorum confenfum, qvibus
mihii ufitatius eft, qvam eam_,
qvoqj rern appcliare fincm.
Qvm ratio ipfa eos pervica-
cix convincit, qvum ne fpe-
cie qvidcm negari qveat, id
in qyo ufus rci legitimus, qvcm
Sc Poiret confideracu utilem
ac neceflarium judicat, fefc
exferit, prius in caufl* efricien*
tis intcmicne etiam fuifle uc
finem Sc fcopum rci produceti^
dx, qvanqvam alii fimul fines
fope concurrere poiTinc. Sic ma*
chin-5 hydraulicae ufum, qvi
eft aqvam c profundo furfum
attrahere, qvis non vidct ab
ary
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artifice effe inrentum , qvunv
machinam confi;erct, omnes*1
qve ejus rotas, fiphones 8c
reliqva ita apuret, vt finis
ifte obtineri, feu effectus ra-
hs produci qveat* Cartcfiani'
igitur admittunr neceiTc cft,
vecum ufum rerum etiam cs-
fe finem fcu fcopum earunv_»
efficiendarum, adeoque fines
rcrura eatenus cife lnveiiigan-
dos. §. vm.
Vlfrum capuc hujus con-troverhx eft, de qvo
lingantes reapfe diflentiunt,
fintne cauflcC rcrum finaks,
& qvcrnam, in doclrina■■phy-
fica confiderandcC? Übi pri^
mum advertimus, non appa-
rere nobis,qvomodo haec enu-
ciata fint cor\ciiianda, vide*
licet
26
licet id, qvod ih una difci-
plina eft pium ac nccefTanu,
in iltera efle tcmerariumj i-
tem , in cthicis fumcere fac*
pc conjeituras, in phyficis
vero omni3 folidis probanda
efle rationibus: qvafi in mo-
rum dodrina non reqvirantut
denturgue rationes probandi
tfque certJt & validcC, nifi
firmiores , atque in phyfica.




in inccriorem naturcC finum
penctrare nitatur, efte«£tus na«
turaies a cauflis efhcientibus
demonftraturus. Qvam de-
tnonftrandi rationer n, vt po»




modo fieri poffit, vt indubi-
tata ejusmodi & folida den-
tur principia, unde phseno-.
mcna omnia cerco & iiquido
deduci qveant. Dura auteni
hos fcienticC n3turalis fonres
commendamus, non co ip(o
cauflas finales, vt inutiies,
negl'gendas pronunciamus,ne
durnut aiienas & r:m tcmec
rariam a foro phyfico pro-
fcribimus, fcd juftum i!lis lo-
cum-in naturali docirina po-
ftulamus. Uc n. imperfecTo
eft naturcC contempiatio , f\
neglecta effieienre caufla Sc
materi;e condicione, ad fines
tancum rerum accendat J ita




Quis unqua.n artificiofum a*
liquod opus luftrans, non fi->
mul cogirat de ejusdem fine?
Quis horoiogio confpecto,qvis
nv-iendinum ingreflus, tanta?
arus ftructuras, rotarum im*»
plicationes Sc conc3tenaram__
circulationcm fcrutatur, vt eo
ipfo non fit de ufu earum__
io!!icirus? Ita fuus cmusqve
animus in con-remplarione re*
tiim crcararum occuparus fu
mvi qvarrir, nifi antea no*
vcrit, earun. ufus, i. c. fincs.
Immo fateatur quilibet neces-
fe cft, fe non otiofum tan»»
eum fpe^tatorci?) huic rerum
theatro efle immiiTum, fed
vt aiiquid in utilitatem com»*
inunem pro virili conferar..
Certe phyfiei hoc cum primis
eft
'"eft officium, nifi opus ejus
mucilum Sc occupatio furura
lit ociofa, ex dihgenti rerum
(ingularum infpeetionc, par-
tiumque in iis conformatione^
quoad ejus fieri potcft, cruere
ac defignare ufus, quos hu-
mano generi prccftare polTmr,
atqve ex univerfis colligere
Sc demonftrare admirabilem__
"Conditoris fapienuam : qvos
deinceps ufu_ , a phyfico iub-
'miniftratos, reliqvi, ut ethi-
Cus, medicus, mathematicus,
,in fuis difciplinis applicant, la-
timq; exfeqvuntur.
5. ix.
CEcerum qvinarh d<*riiqve fi-nes in phyfica func confv
derandi? Generalem omnium
rerum finem, bonitatis, poreh-
29
tiae & fapienria: divinas laudem,
übique fas eft qvsrere ac cc-
lebrare: qvanto ergo magis in
phyfica , übi in operum divino-
rurri contempiatione occtipatis
amplior ejus oftertur rr.ateries?
Etenim homo, mundi hujus ii>
cola racione pra-ditus, durn a-
nimum ad ftupendum hoc opifi-
eium curacius advertir, partes
ejus fingulas non modo ad 1 fui
confervationenv, verum & ad u«
niverli concinnitatem, fapienter
numero, menfura & pondere
coagmentatas videt: unde non
poteft non ad maieftatem Cre-
atoris agnofcendam excitari.
Quod vero ad fpeciales fmguTal-
-rum rerum fines attihet, tetne?
rarium quidem eft, non dumex-
ploratos pro certis alTumereaut
omnes omnium fines fe exacTe
adfequi putare. Verum tamerj
ctim homo jufta mentis atrentio-;
ne uius, ftruifturam multorum
cor-
*rj
corporum ita efle apratam vi-
dtc, ut effe&us, qvos fingula e-
dunr,non poflint non exinde pro-
venire: jure colligit, Deum.qvi
nihil inconfultOjfedomnia fapien-
tiflimo fecit confilio, in creandis
iisdem hunc fcopum feu finem
fibi propofuiffe, adeoq; utab.ho-
mine idem ex apta corporis cu-
jusej; compage eruererur, volu-
iffe, Qvin muki rerum natur3-
lium effectusufttsaj tarn mani-
fefti funt, «5c qvafi paipabiles,ut
haud inviti fe offeranr: qvum ta-
men eauiT* haud raro tarn fpifla
lateant caligine cbrurse, ut omnis
de iis conatus in vacillantes defi-
nat conjecturas. Unde &.Cltrtcus
retrogradam illam demonftrandi
rationem ab effe&ibus ad caus-
fas phyficis fvadet, ut recenfitis
prius naturse phaenomenis, in e-
orum cauflam inquirant, ft forte




re progredi pofilnt, candide 6-
ft-ndapt:qvum fyftema phyfices,
geomecrLo moredemonftratum,
f-uftra exfpe_cetur, Cerre fatius
eft evidentibus rerum tfLctibus
uiiousque adquiefcere , qvoties
abftruia natur<e ratio conatumfi-
ne erroris periculo uitra proce-
.dendideftituit, qvam iubncis de
cauiTa commentis,qvanqvam in-
geniofis, induigere; qvaha Car-
tefti illa phyfices principia efle
.rnerito dixertmus. Longe n. in-
cercillimum eft, fintne intirna
natura., fenfibus noftris imper-
via , in prirnis (vis elementis ica
cornparata, ut iile finxit.
H'£C qvnm luculentiore egeant
pertra.tatione, qvas in prsfenre
rerum noftrarum habitum non
cadit,fa_cum eft,utne nobis qvi*
dem ipfis, nedum Tua: B. L»ex-
ipe_tationi fecerimus fatis; proin-
d- veniam ■& txcufationem co-
natibus,hurnaniter ic.g_mu.s,;.
